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VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
a. Universitetets Arkiv. 
Efter Ansøgning fra Universitetets Arkivar, Bibliotekar ved Uni­
versitetsbiblioteket Victor Petersen, bevilgede Carlsbergfondet et Be­
løb af 1200 Kr. til Køb af et af Genealogen S. O. Brenner udarbejdet 
Register til Universitetets Matrikel for Tiden 1740 til 1829 samt et 
Beløb af 300 Kr. til Anskaffelse af et Kartotek in. v. til dette Register 
(J. Nr. 164 a/31). 
b. Det fysiologiske Institut. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1561—64, forhøjedes Universitetets Udgiftspost c. 7., Ti! 
Rengøring i de 5 fysiologiske Instituter og Gadefejning ved samme 
med 2020 Kr., fra 14 360 Kr. til 16 380 Kr., og Universitetets Udgifts­
post c. 8., Til Elektricitet og Qas ved de 5 fysiologiske Instituter med 
460 Kr., fra 6400 Kr. til 6860 Kr. af Hensyn til forøgede Udgifter. (J. 
Nr. 158 b/30). 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 
1930—31, Tillæg A, Sp. 8099—8100 forhøjedes Universitetets oven­
nævnte Udgiftspost c. 7. med 500 Kr. af Hensyn til forøgede Udgifter 
til Snekastning i Vinteren 1931. (J. Nr. 116 b/31). 
De ovennævnte paa Finansloven for 1931—32 under Universitetets 
Udgiftsposter c. 7. og c. 8. opførte Beløb af henholdsvis 16 380 Kr. og 
6860 Kr. fordeltes ved Konsistoriums Resolution af 16. .Juni 1931 efter 
Indstilling af Institutbestyrerne saaledes mellem de enkelte Instituter 
(J. Nr. 60/31): 
c. 7. c. 8. 
Medicinsk-fysiologisk Institut 3545 Kr. 1460 Kr. 
Zoofysiologisk Laboratorium . .. 2190 — 880 
Oymnastikteoretisk Laboratorium . 550 — 300 
Biokemisk Institut .. 2755 — 1200 — 
Biofysisk Laboratorium .. 1480 1040 — 
Fællesarealer .. 5860 — 1980 — 
ialt .. .. 16380 Kr. 6860 Kr. 
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c. De lægevidenskabelige Instituter. 
1. Det normal-anatomiske Museum. 
1 Henhold til den paagældendes derom fremsatte Andragende 
meddelte Konsistorium Laboratoriebetjent ved Museet R. Theilers-
gaard Afsked efter Ansøgning fra den 1. December 1930 at regne (J. 
Nr. 409/30). Lfter Indstilling fra Museets Bestyrer, Professor, Dr. med. 
Fr. C. C. Hansen ansatte Konsistorium under 13. Februar 1931 Pedel 
ved kirurgisk Akademi Viggo Holm i den saaledes ledigblevne Stil­
ling fra den 1. s. M. at regne. (J. Nr. 434 a/30). 
Under 24. Juli 1931 meddelte Undervisningsministeriet efter Ind­
stilling af Museets Bestyrer, Professor, Dr. med. Fr. C. C. Hansen og 
Konsistorium Laboratoriebetjent ved Museet P. A. Rasmussen Ansæt­
telse fra den 1. Juli 1931 at regne i den ved Tjenestemandsloven af 31. 
Marts 1931 oprettede Stilling som Laborant ved Museet. (J. Nr. 
221 b/31). 
2. Det medicinsk-fysiologiske Institut.  
Under 24. Juli 1931 meddelte Undervisningsministeriet efter Ind­
stilling af Institutets Bestyrer, Professor, Dr. med. V. Henriques og 
Konsistorium Laboratoriebetjentene ved Institutet Herman Alexander 
Brozek og Johannes Christensen Ansættelse fra den 1. Juli 1931 at 
regne i de ved Tjenestemandsloven af 31. Marts 1931 oprettede Stil­
linger som henholdsvis Laboratoriemester og Laborant ved Institutet. 
(J. N. 221 h/31). 
3. Det farmakologiske Institut.  
1 Forbindelse med Nyordningen af Retsmedicinsk Institut med 
Opkrævning af Gebyrer for Udførelse af Undersøgelser indenfor In­
stitutets sociale Funktioner, hvilke Gebyrer blev taget til Indtægt 
under Universitetets Budget (jfr. nærmere nedenfor Side 194 ff.), blev 
paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Til­
læg B, Sp. 1373—74, Lønningen til den ved det farmakologiske Institut 
ansatte faste videnskabelige Assistent til Udførelse af retskemiske 
Undersøgelser overført fra Justitsministeriets til Undervisningsmini­
steriets Budget. (J. Nr. 95 f/28). 
Ved Dr. med. Knud Ove Møllers Ansættelse som fast videnskabe­
lig Assistent ved Institutet fra den 1. Marts 1931 at regne (jfr. ovenfor 
Side 44), blev det efter Indstilling af Institutbestyreren, Professor, Dr. 
med. J. C. Bock, det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium 
under 14. Marts 1931 bifaldet af Ministeriet, at Dr. Møller blev boende 
i den Bolig, som under hans Ansættelse i en honorarlønnet viden­
skabelig Assistentstilling ved Institutet havde været ham tillagt som 
Fribolig foruden et aarligt Honorar af 3000 Kr. + midlertidigt Tillæg. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Til­
læg B, Sp. 1371—72, blev der tilvejebragt Hjemmel for Fradrag for 
Tjenestebolig i Dr. Møllers Lønning som Assistent efter Tjeneste-
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mandslovens almindelige Regler, og samtidig blev Honoraret til den 
honorarlønnede videnskabelige Assistent, som fremtidig ikke fik tillagt 
Bolig, forhøjet fra 3000 Kr. aarlig + midlertidigt Tillæg til 3600 Kr. 
aarlig + midlertidigt Tillæg. (J. Nr. 9 c/31). 
4. Det patologisk-anatomiske Institut.  
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1551—52, forhøjedes Institntets Annuum (Universitetets 
Udgiftspost b. 8.) med 2400 Kr. til 10 000 Kr. af Hensyn til forøgede 
Udgifter. Forhøjelsen blev ogsaa optaget paa Tillægsbevillingsloven 
for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg A, Sp. 8097 
—98. (J. Nr. 111 d/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1559—60, blev der under Universitetets Udgiftspost b. 8. 
Det patologisk-anatomiske Institut optaget en overordentlig Bevilling 
paa 725 Kr. til Anskaffelse af en Mikrotom til Institutet. (J. Nr. 
111 e/30). 
Under 20. Januar 1931 meddelte Konsistorium Holger Bruun Pe­
dersen fast Ansættelse som Laboratoriebetjent ved Institutet fra den 
1. Februar 1931 at regne. (J. Nr. 111 a/30). 
Under 1. Juli 1931 meddelte Undervisningsministeriet efter Ind­
stilling af Institutets Bestyrer, Professor, Dr. med. Poul Møller og 
Konsistorium Laboratoriebetjent ved Institutet P. M. Christensen An­
sættelse fra s. D. at regne i den ved Tjenestemandsloven af 31. 
Marts 1931 oprettede Stilling som Laborant ved Institutet. (J. Nr. 
221 e/31). 
5. Institutet for almindelig Patologi.  
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1545—46, forøgedes den Institutet under Universitetets 
Udgiftspost a. 3. a. Medhjælpssummer ved Universitetet bevilgede 
Medhjælpssum med 1000 Kr. fra 2000 Kr. til 3000 Kr. aarlig af Hen­
syn til at mere ikke-videnskabelig Medhjælp for Institutet var blevet 
paakrævet. (J. Nr. 157 e/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1559—60, optoges under Universitetets Udgiftspost b. 12. 
Institutet for almindelig Patologi nogle overordentlige Bevillinger, 
nemlig dels et Beløb af 2200 Kr. til Indretning af et Fryseskab paa 
Institutet, dels et Beløb af 5000 Kr. til Anskaffelse af 7 nye Mikro­
skoper. (J. Nr. 157 a og b/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagtidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1561—64, forhøjedes Universitetets Udgiftspost c. 6. a. 
Til Elektricitet, Qas og Rengøring ved Institutet for almindelig Pato­
logi med 1640 Kr. fra 5360 Kr. til 7000 Kr. af Hensyn til forøgede 
Udgifter. Forhøjelsen blev ogsaa optaget paa Tillægsbevillingsloven 
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for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg B, Sp. 2285 
—86. (J. Nr. 157 d/30 og 122 a/31). 
6. Det retsmedicinske Institut.  
Efter at der i de senere Aar var indtraadt en meget betydelig 
Stigning i Institutets ikke-universitetsmæssige Arbejde, nemlig de 
legale Obduktioner, Opbevaring af Lig i »la morgue«, legale Ligsyn, 
legale Laboratorieundersøgelser, Undersøgelser for Opdagelsespolitiet 
m. v., hvilken Stigning havde nødvendiggjort Annuumsforhøjelse 
og nogle midlertidige Bevillinger til mere videnskabelig og ikke-
videnskabelig Assistance (se bl. a. Universitetets Aarbog for 1927—28, 
Side 169), indsendte Institutets Bestyrer, Professor, Dr. med. Knud 
Sand under 25. Juni 1928 et udførligt Andragende til Ministeriet om 
en Nyordning af Institutet. Dette Andragende, som ikke aftrykkes 
her, idet dets Indhold senere kom til at foreligge trykt, jfr. nærmere 
nedenfor, indeholdt en Redegørelse for Institutets Anlæggelse og Ud­
vikling, dets Virksomhed dels paa de universitetsmæssige Omraader, 
dels paa de retslige Omraader, Personale- og Bygningsforhold, og 
endvidere et detailleret Forslag til en Nyordning og Udvidelse af 
Institutet. Andragendet sluttede med et Forslag om at der til Løs­
ning af Spørgsmaalet om Institutets mangeartede retslige Forretnin­
ger, som var af overordentlig Interesse for Justitsvæsenet og Køben­
havns Kommune, i Forbindelse med en Nyordning og Ombygning af 
Institutet, blev nedsat et Udvalg med Repræsentanter fra Undervis­
ningsministeriet, Justitsministeriet, Universitetsadministrationen, det 
lægevidenskabelige Fakultet, Anklagemyndigheden, Københavns Politi 
og Københavns Kommune. 
Efter at dette Andragende med det lægevidenskabelige Fakultets 
og Konsistoriums Anbefaling af henholdsvis 30. Juni og 3. Juli 1928 
var blevet indsendt til Ministeriet, nedsatte dette under 1. November 
1928 et Udvalg til at overveje Spørgsmaalet om en Nyordning ved­
rørende Universitetets retsmedicinske Institut. Udvalget fik følgende 
Sammensætning: Som Undervisningsministeriets Repræsentanter: De­
partementschef Fr. Graae, Udvalgets Formand, og Kontorchef Andr. 
Møller; som udpegede af Justitsministeriet: Kontorchef Th. Frølund, 
Rigsadvokat Aug. Goll og Politidirektør A. Fabricius Hansen; som 
udpegede af Universitetet: Administrator, Professor, Dr. jur. H. 
Munch-Petersen, Dekanus for det lægevidenskabelige Fakultet for 
1928—29, Professor, Dr. med. C. Lundsgaard, Professor, Dr. med. 
C. E. Bloch og Retsmedicinsk Instituts Bestyrer, Professor, Dr. med. 
Knud Sand; som udpegede af Københavns Magistrat: Stadslæge J. P. 
Chrom og Hospitalsdirektør K. M. Nielsen. Som Sekretær for Ud­
valget beskikkedes Sekretær i Undervisningsministeriet T. Lund. 
Udvalget afgav Betænkning i Februar 1929 (trykt som »Betænk­
ning afgivet af Udvalget af 1. November 1928 angaaende en Nyord-
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ning vedrørende Universitetets retsmedicinske Institut, København 
1929«). Betænkningen indeholder — efter .en kortere Indledning med 
Motiverne til Udvalgets Nedsættelse — først en Beretning om Institu-
tets Virksomhedsomraade, derunder en Oversigt over Retslægevæse­
nets Udvikling, Forslag fra Udvalget til nærmere Fastlæggelse af In-
stitutets Opgaver, Forslag om Dækning af Udgiften ved den udvidede 
Virksomhed gennem Fastsættelsen af en Række Gebyrer, som vilde 
være at erlægge af de Myndigheder, for hvilke Institutet arbejder, 
endelig en Gennemgang af Institutets Bygnings- og Personaleforhold 
m. v. med dertil hørende Forslag til Ombygning, Personaleudvidelse 
og Driftsbudget. 
Under 22. Maj 1929 blev Betænkningen tilstillet Universitetet til 
Erklæring og tiltraadt af det lægevidenskabelige Fakultet og Konsi­
storium i Erklæringer af henholdsvis 24. og 28. Juni 1929. Betænk­
ningen blev ligeledes tilstillet Justitsministeriet til Erklæring og til­
traadt af dette i Skrivelse af 6. Juni 1929. 
Derefter blev der — i Overensstemmelse med de i Betænkningen 
fremsatte Forslag — paa Tillægsbevillingsloven for 1929—30, jfr. 
Rigsdagstidende for 1929—30, Tillæg B, Sp. 2323—24, under Finans­
lovens § 26: Forbrug og Erhvervelse af Formue bevilget et Beløb af 
50 000 Kr. og paa Finansloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 
1929—30, Tillæg B, Sp. 1383—84, under samme Finanslovskonto et 
Beløb af 202 000 Kr. til en Ombygning og Udvidelse af Institutet. 
Den 7. Februar 1930 nedsatte Ministeriet et Byggeudvalg be-
staaende af Kontorchef i Ministeriet Andr. Møller som Formand, Uni­
versitetets Administrator, Professor, Dr. jur. H. Munch-Petersen samt 
Folketingsmand, Direktør J. Chr. Jensen. Sekretær i Ministeriet T. F. 
Gimsing beskikkedes som Sekretær for Byggeudvalget. 
Byggearbejdet paabegyndtes i Foraaret 1930 og var færdigt ca. 
I1 /2 Aar senere. De vigtigste Forandringer var følgende: Den Fløj af 
Institutet, som ligger helt ud til Frederik den V'tes Vej blev udvidet 
med en Etage, i hvilken der blev indrettet Bolig for en Inspektør ved 
Institutet (jfr. nedenfor); i Fløjens Stueetage, hvor der tidligere var 
Bolig for den faste videnskabelige Assistent, indrettedes Institutets Bi­
bliotek samt Lokaler for Retslægeraadet. I Hovedbygningens Stue­
etage blev Professorens tidligere Laboratorium overdraget til In­
spektøren, og den tidligere Sektionssal blev indrettet til to Labora­
torier, et serologisk og et eksperimentelt Laboratorium. Paa 1ste Sal 
indrettedes i det tidligere Atelier og i umiddelbar Forbindelse med 
Professorens Arbejdsværelse et Laboratorium for ham; det tidligere 
Bibliotek blev inddraget til Kontor. I en Tilbygning over mod Rigs­
hospitalets Kapel indrettedes i Kælderen en ny »la morgue« med 30 
Fryserumsceller, hver beregnet til at rumme et enkelt Lig, og Maga­
siner til Kister m. v., i Stueetagen to nye Sektionsstuer, Genkendel-
sesrum, Venteværelse, Kontor m. v. Den tidligere »la morgue« i det 
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gamle Instituts Kælderetage blev omdannet til Værksted, og yder­
ligere blev der ved Ombygning af Kælderen skaffet Plads til Opholds­
rum for Betjentene, Magasin, Rum for mindre Forsøgsdyr m. m. 
Endelig blev der bag ved Institutet over mod Rigshospitalet bygget 
nye Dyrestalde, og foran Institutet ud mod Frederik den V'tes Vej 
bygget en Garage til Institutbestyreren. 
I den ovennævnte Udvalgsbetænkning blev foreslaaet følgende 
Personale: 
1 Inspektør, der skulde fungere som Souschef paa Institutet. 
1 fast videnskabelig Assistent. 
2 honorarlønnede videnskabelige Assistenter. 
2 ikke-videnskabelige Assistenter. 
1 Første Betjent. 
2 Betjente. 
I Betænkningen var det — som nævnt — en Forudsætning, at den 
forøgede Driftsudgift ved Institutets Udvidelse skulde dækkes dels 
ved Forhøjelse af en Række Gebyrer, som tidligere var blevet betalt 
til Institutet for Udførelsen af dets forskellige Undersøgelser, dels ved 
Indførelse af nye saadanne Gebyrer. En væsentlig Del af Institutets 
hidtidige Gebyrer var blevet oppebaaret af Institutbestyreren og As­
sistenterne som Betaling for det udførte Ekstraarbejde. Denne Ord­
ning foreslog Udvalget afløst af Indførelsen af Honorarer, nemlig til 
Institutbestyreren 6000 Kr. aarlig (hvorved dog samtidig det Institut­
bestyreren under Justitsministeriets Budget tillagte Honorar af 
2400 Kr. aarlig + midlertidigt Tillæg for Udførelsen af en Del af de 
retslægelige Forretninger i København blev foreslaaet inddraget), til 
Inspektøren 2700 Kr. aarlig, til hver af 2 Assistenter 1800 Kr. aarlig. 
Endvidere blev det foreslaaet at indføre et Honorar til en Assistent 
for udvidet Deltagelse i Undervisningen paa 1000 Kr. aarlig + mid­
lertidigt Tillæg (udover det allerede eksisterende Honorar af samme 
Art, som blev oppebaaret af den faste videnskabelige Assistent), saa-
ledes at Institutbestyreren selv skulde bestemme, hvilke indenfor Per­
sonalet disse Honorarer skulde tillægges. Endelig blev der foreslaaet 
tillagt to af Betjentene hver et Honorar af 720 Kr. aarlig for Døgn­
tjeneste. 
Efter Indstilling fra Institutbestyreren, Professor, Dr. med. Knud 
Sand og Konsistorium blev den nye Gebyrordning sat i Kraft ved 
en Bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet af 1. Juli 1930; denne 
Bekendtgørelse var saalydende: 
»I Henhold til det af Undervisningsministeriets Udvalg af 1. No­
vember 1928 angaaende en Nyordning vedrørende Universitetets 
retsmedicinske Institut udarbejdede Forslag og de derom førte For­
handlinger med Justitsministeriet, Københavns Magistrat og Univer­
sitetet fastsætter Ministeriet herved, at der fra 1. August 1930 at 
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regne for Udførelsen af nedennævnte Arbejder ved Universitetets 
retsmedicinske Institut vil være at erlægge følgende, Institutet tilfal­
dende Gebyrer: 
For legale Obduktioner: 
Legale Obduktioner af Lig fra Københavns Kommune 70 Kr. pr. 
Obduktion. 
Andre legale Obduktioner: 
a) paa Institutet 58 Kr. pr. Obduktion, 
b) udenfor Institutet 50 Kr. pr. Obduktion. 
For Obduktioner i Henhold til Lov om Forsikring mod Ulykkestil­
fælde Nr. 205 af 6. Juli 1916 § 47 200 Kr. pr. Obduktion. 
For retsmedicinske Laboratorieundersøgelser, herunder Blodtype­
undersøgelser 25 Kr. pr. Undersøgelse (Sag). 
For kliniske Undersøgelser for Opdagelsespolitiet: 
a) Paa Institutet 25 Kr. pr. Undersøgelse, 
b) udenfor Institutet 50 Kr. pr. Undersøgelse. 
For Udførelsen af Undersøgelser af særlig omfattende Karakter 
vil der være at erlægge et højere, i det enkelte Tilmelde efter Institut­
bestyrerens Skøn fastsat Gebyr, dog saaledes at Sagen, saafremt 
der ikke kan opnaas Enighed mellem Institutet og den rekvirerende 
Myndighed om Gebyrets Størrelse, skal forelægges Ministeriet, som 
derefter fastsætter Gebyret efter forudgaaende Forhandling med Ju­
stitsministeriet. 
For de Laboratorieundersøgelser, som de legale Obduktioner 
medfører, vil der være at erlægge det særlige Gebyr for saadanne 
Undersøgelser, saafremt det drejer sig om større Undersøgelser, der 
gaar væsentligt ud over det Laboratoriearbejde, som normalt hører 
med til Obduktionerne. 
Foruden de ovenfor omtalte Gebyrer vil der være at erlægge 
sædvanlige Dagpenge og Befordringsgodtgørelse, saafremt Betingel­
serne for Udredelsen heraf foreligger. 
Angaaende Fastsættelsen af Gebyrer for Opbevaringen af Lig i 
»la morgue« vil der senere fremkomme Bekendtgørelse, naar den 
under Opførelse værende nye Morgue-Afdeling ved Retsmedicinsk 
Institut kan tages i Brug.« 
Endvidere udstedte Ministeriet under 25. Marts 1931 følgende 
Bekendtgørelse angaaende Gebyrer for Opbevaring af Lig i »la 
morgue«: 
»Efter at de paa Retsmedicinsk Institut foretagne Byggearbejder 
nu nærmer sig deres Afslutning, saaledes at Lighallen (la morgue) 
efter den foretagne Flytning og Udvidelse vil være færdig til Mod­
tagelse af Lig fra 1. April d. A., fastsætter Undervisningsministeriet 
herved i Henhold til det af Undervisningsministeriets Udvalg af 1. 
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November 1928 angaaende en Nyordning vedrørende Universitetets 
retsmedicinske Institut udarbejdede Forslag og de derom førte For­
handlinger med Justitsministeriet, Københavns Magistrat og Univer­
sitetet, at der fra 1. April 1931 at regne for Opbevaring af Lig i »la 
morgue« erlægges et Institutet tilfaldende Gebyr paa 7 Kr. pr. Dag.« 
Paa Finansloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1929—30, 
Tillæg B, Sp. 1267—70, blev optaget de som Følge af Driftens Om­
lægning og Udvidelse nødvendige Forandringer. Under Universitetets 
Indtægtspost f. opførtes som forventet Indtægt af Gebyrerne i Fi-
nansaaret 1930—31 et Beløb af 30 000 Kr. Institutbestyrerens Leder­
honorar 6000 Kr. blev optaget under Universitetets Udgiftspost a. 2. 
a. 1. Honorarer til Tjenestemænd ved Universitetet; Institutets An­
nuum (Universitetets Udgiftspost b. 22.) forhøjedes med 1500 Kr. fra 
9500 Kr. til 11 000 Kr., nemlig til det Beløb, som var foreslaaet i Ud­
valgsbetænkningen; Institutets Udgifter til Gas, Elektricitet, Ren­
gøring, Vask og Opvarmning blev forhøjet med 4840 Kr., ligeledes 
det Beløb, som var foreslaaet i Udvalgsbetænkningen; dette Beløb 
fordeltes, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg A, Sp. 1563—64, 
med 2915 Kr. som Forhøjelse af Universitetets Udgiftspost c. 6. d. 
Til Elektricitet, Gas og Rengøring ved Retsmedicinsk Institut 
fra 5800 Kr. til 8715 Kr. og 1925 Kr. som Forhøjelse af Universitetets 
Udgiftspost c. 9. Refusion til Rigshospitalet for Varme og varmt 
Vand samt Bidrag til Køleanlæg og Tilsyn med Ledninger ved Uni­
versitetets lægevidenskabelige Instituter, hvorved Retsmedicinsk In­
stituts Andel i den samlede Sum steg fra 4275 Kr. til 6200 Kr. Til 
Dækning af de øvrige Merudgifter vedrørende det udvidede Perso­
nale og dettes Honorarer blev foreløbig den til Institutet paa Finans­
loven for 1928—29 under Universitetets Udgiftspost a. 3. Medhjælps-
summer optagne Bevilling paa 5880 Kr. forhøjet med 8580 Kr. til 14 460 
Kr. (heri iberegnet et Beløb af 1800 Kr. aarligt + midlertidigt Tillæg 
til Gennemførelsen af et ogsaa i Udvalgsbetænkningen stillet Forslag 
om Antagelse af en juridisk Sekretær for Lederen); den nærmere 
Regulering af Beløbet paa Medhjælpskontoen blev udsat til Institutets 
Drift og Personaleudvidelse kom fuldt i Gang efter den nye Ordning; 
samtidig blev der ved en Tekstanmærkning til Medhjælpskontoen 
givet Ministeriet Bemyndigelse til at tillade udbetalt særlige Vederlag 
til Tjenestemænd og honorarlønnede. 
I Tilslutning hertil bifaldt Ministeriet under 28. Juni 1930 efter 
Indstilling af Institutbestyreren, at Lederhonoraret samt Udredelsen 
af endnu et Honorar paa 1000 Kr. + midlertidigt Tillæg for udvidet 
Deltagelse i Undervisningen traadte i Kraft fra den 1. April 1930 at 
regne, at Vederlaget til to Betjente for Døgntjeneste traadte i Kraft 
fra den 1. Juli 1930 at regne, at der fra samme Dato blev udredet et 
maanedligt Beløb af 135 Kr. til en Læge for Assistance ved Blod-
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prøveundersøgelserne, samt at der indtil videre udrededes et Beløb af 
50 Kr. maanedlig til Antagelse af Ekstrahjælp ved Regnskabsvæsen 
og Kontorarbejde. 
Inspektørstillingen ved Institutet blev oprettet paa Normerings-
loven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1929—30, Tillæg B, Sp. 
1743—44. Den blev normeret i Universitetets 3die Lønningsklasse b. 
(4800 Kr. aarlig stigende hvert 3die Aar med 600 Kr. indtil 6600 Kr., 
Tjenestemandsloven af 27. Juni 1927, § 633; om Stillingens Lønning 
efter Tjenestemandsloven af 31. Marts 1931 se foran Side 29). Om 
Ansættelse i Stillingen se foran Side 42. Stillingen som Førstebetjent 
ved Institutet blev oprettet paa Tjenestemandsloven af 31. Marts 
1931, dog som en Vagtmesterstilling, jfr. foran Side 30 og 34. Efter 
Indstilling af Institutbestyreren og Konsistorium meddelte Ministeriet 
under 31. Juli 1931 Laboratoriebetjent ved Institutet Peter M. Folkver 
Ansættelse i den paagældende Stilling fra den 31. Juli 1931 at regne. 
(J. Nr. 221 d/31). 
Den tredie i Udvalgsbetænkningen foreslaaede nye Tjeneste­
mandsstilling, nemlig en ny ikke-videnskabelig Assistent, blev der­
imod ikke oprettet. 
Efter at Inspektørstillingen var blevet besat, var Institutets 
Lægepersonale efter den nye Ordning fuldtalligt. Dette var imidlertid 
ikke Tilfældet, da Gebyrordningen traadte i Kraft, og som Følge 
heraf bifaldt Ministeriet i den ovennævnte Skrivelse af 28. Juni 1930 
efter Indstilling af Institutbestyreren, at der indtil videre udbetaltes 
Assistenterne de hidtil oppebaarne Vederlag pr. Enkeltydelse for en 
Del af Institutets Undersøgelser. Denne Tilladelse blev forlænget et 
halvt Aar fra den 1. April 1931 at regne, og senere igen et halvt 
Aar fra den 1. Oktober 1931 at regne ved Ministeriets Skrivelser af 
henholdsvis 25. Marts og 31. Oktober 1931. Allerede da Udvalgs­
betænkningen var blevet offentliggjort, havde Foreningen af yngre 
Læger rejst Besværing over den i Betænkningen foreslaaede Ord­
ning af Institutets Lægepersonales Forhold. Der førtes herefter nogle 
Forhandlinger mellem Ministeriet, Universitetet og Foreningen af 
yngre Læger, navnlig om Fastsættelse af Honorarer til Assistenterne 
for Arbejde udenfor Institutets sædvanlige Arbejdstid (»Døgntjene­
sten«). I Tilslutning hertil indstillede Institutbestyreren under 19. 
September 1931 at disse Honorarer blev fastsat til følgende Beløb: 
Inspektøren 2700 Kr., den faste videnskabelige Assistent 2400 Kr., den 
ældste honorarlønnede videnskabelige Assistent 2400 Kr. og den yng­
ste honorarlønnede videnskabelige Assistent 600 Kr. Forhøjelsen af 
Beløbene til de to Assistenter og Indførelsen af et Honorar til yngste 
Assistent var motiveret med at Institutets Arbejde var blevet saa 
omfattende, at det havde vist sig nødvendigt at udstrække Assisten­
ternes Arbejdstid langt ud over de normerede 6 Timer, ja undertiden 
hele Døgn; endvidere maatte en passende Honoraransættelse anses 
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som en nødvendig Betingelse for til disse Stillinger at kunne skaffe 
Læger, som sad inde med de omfattende Kvalifikationer, som ud­
krævedes. Honoraret til den yngste Assistent var motiveret med, at 
det ofte havde vist sig nødvendigt ogsaa at beslaglægge ham til 
Døgntjenesten. 
Samtidig indstillede Institutbestyreren at Honoraret til Antagelse 
af en juridisk Sekretær for ham selv bortfaldt, da Ansættelsen af 
en saadan ikke havde vist sig paakrævet, og at der i Stedet blev 
indført et Honorar paa 1200 Kr. til Ansættelse af en særlig Regn­
skabsfører ved Institutet; dette havde vist sig paakrævet af Hensyn 
til Institutets omfattende Regnskabsvæsen. Endvidere foreslog Insti­
tutbestyreren at der som hidtil (jfr. ovenfor Side 199) blev afholdt et 
Beløb af 600 Kr. aarlig som Vederlag til Institutets yngste ikke-viden-
skabelige Assistent for en Times dagligt Overarbejde vedrørende 
Ind- og Udbetalinger, Afsendelse af Regninger m. v. Desuden ind­
stillede Institutbestyreren, at Universitetets Indtægtspost f. forsaa-
vidt angik Indtægt af Gebyrer ved retsmedicinsk Institut, paa Fi­
nanslovforslaget for 1932—33 og paa Tillægsbevillingsloven for 1931 
—32 blev forhøjet fra 30 000 Kr. til 40 000 Kr. af Hensyn til, at Ind­
tægterne var stigende. Endelig indstillede Institutbestyreren, at As­
sistenternes Honorarer af den ovenfor foreslaaede Størrelse traadte 
i Kraft fra den 1. April 1932, og at altsaa Vederlaget pr. Enkelt­
ydelse bortfaldt fra s. D. at regne, dog saaledes at Gebyrerne for 
de medico-legale Ligsynsattester som hidtil tilfaldt Assistenterne 
direkte; endelig indstillede Institutbestyreren, at de paagældende 
Konti paa Finansloven reguleredes i Overensstemmelse hermed, nem­
lig at de fornødne Honorarer optoges paa Honorarkontoen, og at 
Medhjælpssummen bortfaldt. 
I Skrivelse af 31. Oktober 1931 bifaldt Ministeriet, at Gebyrerne 
for de medico-legale Ligsynsattester tilfaldt Assistenterne direkte. 
Paa Finansloven for 1932—33, jfr. Rigsdagstidende for 1931—32, Til­
læg B, Sp. 1429—34, blev optaget de af Institutbestyreren ovenfor 
indstillede Forandringer i Budgettet, dog at det til Institutets yngste 
ikke-videnskabelige Assistent foreslaaede Honorar af 600 Kr. for en 
Del af Regnskabsføringen ikke blev bevilget. (J. Nr. 95 f/28). 
Under 25. Marts 1930 indberettede Institutbestyreren, Professor, 
Dr. med. Knud Sand, at der ved Gebyrer for de i sin Tid til Institu­
tet henlagte Blodtypebestemmelser til retsligt Brug (Universitetets 
Aarbog for 1928—29, Side 186) var indgaaet indtil 12. Marts 1930 
et Beløb af 11 111 Kr. 49 Øre. Udgifterne ved Foretagelse af Blod­
typebestemmelserne havde i samme Tidsrum udgjort 7832 Kr. 30 Øre; 
Institutbestyreren androg samtidig om at maatte anvende Over­
skuddet 3279 Kr. 19 Øre til Anskaffelse af det Inventar, Instrumen­
tarium og lignende, som udkrævedes i Anledning af Institutets 
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Ombygning. I Skrivelse af 10. Maj 1930 meddelte Ministeriet Til­
ladelse til, at det ovennævnte Beløb blev anvendt som ansøgt. 
Ved Skrivelse af 9. August 1930 indberettede Institutbestyreren, 
at der siden hans tidligere Indberetning om Overskud ved Fore­
tagelsen af Blodtypebestemmelserne og indtil 1. August 1930, ved hvil­
ket Tidspunkt den nye Gebyrordning traadte i Kraft, var indtjent 
et yderligere Overskud paa ca. 3700 Kr.; ogsaa dette Beløb androg 
han om Tilladelse til at anvende til Anskaffelse af Inventar og Instru­
mentarium i Anledning af Institutets Udvidelse. Ved Skrivelse af 25. 
Oktober 1930 gav Ministeriet den ansøgte Tilladelse. (J. Nr. 158 b/27). 
Endelig blev der efter Ansøgning fra Institutbestyreren paa 
Tillægsbevillingsloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1930 
—31, Tillæg A, Sp. 6473—74, under Universitetets Udgiftspost b. 22. 
Det retsmedicinske Institut bevilget et overordentligt Beløb af 5000 
Kr. til Indkøb af Inventar, Instrumenter m. v. til Institutet. (J. Nr. 
11 c/31). 
7. Det hygiejniske Institut.  
Den i Universitetets Aarbog for 1929—30 Side 128 nævnte Be­
retning om Opførelse og Indretning af en ny Bygning for Institutet, 
har man maattet udskyde til Universitetets Aarbog for 1931—32. 
8. Det biokemiske Institut.  
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1543—44, optoges under Universitetets Udgiftspost a. 
2. a. 1. Honorarer til Tjenestemænd et Beløb af 1000 Kr. aarlig -j-
midlertidigt Tillæg som Honorar til Institutets faste videnskabelige 
Assistent for udvidet Deltagelse i Undervisningen. Den paagældende 
Undervisning var planlagt til at omfatte to Timers Eksaminatorier i 
elementær Biokemi specielt for de Studerende, som gennemgik 
Øvelser og i nøje Tilknytning til disse. (J. Nr. 187 a/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1547—48, optoges under Universitetets Udgiftspost a. 
3. a. Medhjælpssummer ved Universitetet et midlertidigt Beløb af 1200 
Kr. til teknisk og manuel Assistance for Institutet. Bevillingen var 
navnlig nødvendiggjort som Følge af Overflytningen af det obliga­
toriske Kursus i Titreranalyse fra Kemisk Laboratorium til Institutet. 
(J. Nr. 187 c/30). 
9. Det psychiatriske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1555—56, forhøjedes Laboratoriets Annuum med 670 
Kr. fra 1830 Kr. til 2500 Kr. paa Grund af forøgede Driftsudgifter. (J. 
Nr. 188 a/30). 
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10. Det medicinsk-historiske Museum. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1553—56, forhøjedes Universitetets Udgiftspost b. 26. 
Det medicinsk-historiske Museum med 1585 Kr. til Dækning af Ud­
giften til Rengøring i Museet. Udgiften hertil var hidtil blevet af­
holdt af Universitetets Udgiftspost c. 3. Rengøring og Vask ved 
Kirurgisk Akademi, men kunde paa Grund af den Forøgelse af 
Lokalerne, som var sket ved Inddragelse af den tidligere Professor­
bolig paa'Akademiet, ikke længere afholdes heraf. (J. Nr. 365/27). 
11. Universitetets medicinske Læsestue. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930 
—31, Tillæg A, Sp. 1573—74, optoges under Universitetets Udgifts­
post q. 1. en fast aarlig Bevilling paa 1300 Kr. til Driften af en Læse­
stue og Frokoststue paa Rigshospitalet for de lægevidenskabelige 
Studerende. (J. Nr. 169/30). 
12. Universitetets Kliniker paa Rigshospitalet.  
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1545—46, forhøjedes det den kliniske Assistent ved 
Rigshospitalets Afdeling for Øjensygdomme tillagte Honorar (under 
Universitetets Udgiftspost a. 2. a. 2. Honorarer til Ikke-Tjeneste-
mænd) med 600 Kr. fra 3000 Kr. til 3600 Kr. aarlig + midlertidigt 
Tillæg. (J. Nr. 219/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—3L 
Sp. 1543—46, forhøjedes det den kliniske Assistent ved Rigshospi­
talets Afdeling for Øre-, Næse- og Halssygdomine tillagte Honorar 
(under Universitetets Udgiftspost a. 2. a. 2. Honorarer til Ikke-Tje-
nestemænd) med 300 Kr. fra 3300 Kr. til 3600 Kr. aarlig + midler­
tidigt Tillæg. (J. Nr. 235/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Sp. 1545—46, optoges under Universitetets Udgiftspost a. 2. a. 2. Ho­
norarer til Ikke-Tjenestemænd et Beløb af 1800 Kr. aarlig + midler­
tidigt Tillæg til Honorering af en ikke-videnskabelig Medhjælper ved 
Rigshospitalets Afdeling for Nervesygdomme. (J. Nr. 107/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1543—44, optoges under Universitetets Udgiftspost a. 
2. a. 2. Honorarer til Ikke-Tjenestemænd et Beløb af 1800 Kr. aarlig 
+ midlertidigt Tillæg til Honorering af en ikke-videnskabelig Med­
hjælper ved Rigshospitalets Afdeling for Børnesygdomme. (J. Nr. 
130/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1569—70, optoges under Universitetets Udgiftspost i. 5. 
Undervisningsmateriale et overordentligt Beløb af 1000 Kr. til An-
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skaffelse af et Epidiaskop til Brug ved Undervisningen i Oftalmologi. 
(J. Nr. 166/30). 
13. Bevilling af Annuum m. v. til  Universitetets Klinik for 
epidemiske Sygdomme paa Blegdamshospitalet.  
Under 14. Marts 1930 indgav Professor, Overlæge, Dr. med. 
V. Bie, Leder af Universitetets Klinik for epidemiske Sygdomme paa 
Blegdamshospitalet følgende Andragende: 
»Da der for nogle Aar siden blev ansat en klinisk Assistent 
under Professoratet i epidemiske Sygdommes Klinik, gav Køben­
havns Magistrat Tilladelse til, at han maatte arbejde i Blegdams-
hospitalets Laboratorium. 
Magistratens Skrivelse desangaaende har følgende Ordlyd: 
Direktøren for Københavns Hospitalsvæsen. 
den 13. Marts 1922. 
I Anledning af Hr. Professorens Andragende af 1. d. M. om 
Tilladelse til, at en paa Finansloven for kommende Aar foreslaaet 
klinisk Assistent under Professoratet i epidemiske Sygdomme ar­
bejder i Blegdamshospitalets Laboratorium og benytter dets Uten­
silier, tillader jeg mig herved at meddele, at Københavns Magistrat 
har bifaldet Andragendet, dog saaledes, at Indrømmelsen kun gæl­
der indtil videre, og saaledes, at der stadig maa øves Kontrol med, 
at Udgifterne ved Assistentens Virksomhed i Hospitalets Labora­
torium i alle Tilfælde vil blive ubetydelige, samt at man eventuelt 
efter indhentede Erfaringer engang vil stille Krav om Refusion af 
disse Udgifter fra Statens Side. 
sign. K. M. Nielsen. 
Det har efterhaanden vist sig, at det, der staar til Raadighed 
paa denne Maade, ikke er tilstrækkeligt, hverken til Undervisningen 
eller til det videnskabelige Arbejde. Da jeg ikke er berettiget til at 
paaføre Hospitalet større Udgifter, som alene tjener til Undervis-
ningsformaal eller medføres af den kliniske Assistents videnskabe­
lige Arbejde, ud over hvad der er hjemlet ved den ovenfor anførte 
Skrivelse, har jeg ingen anden Udvej end selv at afholde Udgifter 
af denne Art. 
Jeg tillader mig derfor at ansøgé det høje Ministerium om en 
Bevilling af en aarlig Sum i Lighed med den, der i adskillige Aar 
er bevilget til Universitetets psychiatriske Laboratorium paa Kom­
munehospitalet, der i sit Forhold til Universitetet er ligestillet med 
Blegdamshospitalets Laboratorium. De nødvendige Udgifter vil an­
tagelig kunne afholdes ved Hjælp af en aarlig Bevilling af 2000 Kr. 
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Jeg er ikke i Stand til forud i Enkeltheder at opstille et Budget 
for Anvendelse af denne Sum, men jeg kan nævne Eksempler 
derpaa. 
Til Brug for Undervisningen trænges der til Laboratorieudstyr, 
bl. a. til Mikroskoper. Blegdamshospitalet ejer 4 Mikroskoper, men 
da der samtidig undervises gennemsnitlig 25 Studenter, er der Brug 
for nogle flere. 
Til Brug for det videnskabelige Arbejde behøves der bl. a. for­
skellige Hjælpeinstrumenfer til Mikroskopi og forskellige andre Labo-
ratorieinstrumenter. Af og til maa jeg købe Forsøgsdyr. Endelig skulde 
en Del af Summen anvendes til Anskaffelse af Bøger og enkelte 
Tidsskrifter, som det er nødvendigt altid at have ved Haanden.« 
I Anledning heraf henledte Universitetskvæsturen, hvem Sagen 
blev tilstillet til Erklæring, Professor Bie's Opmærksomhed paa, at 
det i hans Andragende anførte nærmest syntes at maatte føre til 
en Ændring af Andragendet derhen, at der søgtes om en over­
ordentlig Bevilling — eventuelt fordelt over 2 eller 3 Finansaar -
til Anskaffelse een Gang for alle af Mikroskoper og andre Instru­
menter samt de fornødne Haandbøger, og at der i Forbindelse dermed 
søgtes bevilget et mindre fast Aarsbeløb til Køb af Forsøgsdyr og 
Vedligeholdelse af Bogsamlingen. Kvæsturen anmodede derfor Pro­
fessor Bie, under Forudsætning af, at han maatte være enig heri, om 
at oplyse, dels hvilke Instrumenter m. v. det skønnedes nødvendigt 
at anskaffe, hvad Indkøbsprisen vilde blive, og over hvilken Aars-
periode Anskaffelsen kunde udstrækkes, dels hvilket Annuum der 
vilde udkræves til Udredelse af de almindelige Driftsudgifter ved 
Vedligeholdelse af Instrumentsamling og Bibliotek samt til Køb af 
Forsøgsdyr m. v. 
Derefter tilskrev Professor Bie under 22. Juni 1930 Universitets­
kvæsturen saaledes: 
»Siden den obligatoriske Undervisning i epidemiske Sygdomme 
blev indført i 1891 er der ikke anskaffet andet Undervisningsmateriel 
end et enkelt Mikroskop, som nu er meget gammelt og daarligt. 
Anskaffelsen af et passende Antal Mikroskoper m. m., beregnet 
til Undervisning af 30 Kursusdeltagere samtidig, samt af ganske 
enkelte Apparater til videnskabeligt Brug, vil beløbe sig til omtrent 
9000 Kr. Ved Hjælp af en fast aarlig Bevilling af 2000 Kr. vilde jeg 
kunne anskaffe dette efterhaanden, men da det er en Fordel at 
kunne anskaffe det nødvendigste straks, giver jeg den ærede Kvæ-
stur Ret i, at det vil være at foretrække at opnaa en noget større 
overordentlig Bevilling, fordelt paa f. Eks. 3 Aar, tilligemed Bevil­
ling af et mindre, fast Aarsbeløb. 
Jeg vil kunne nøjes med 6000 Kr., fordelt paa 3 Aar, til An­
skaffelse af de nødvendigste Instrumenter, under Forudsætning af, 
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at det faste Aarsbeløb bliver 1000 Kr., idet jeg antager, at denne Sum 
vil være tilstrækkelig til at supplere og vedligeholde Instrumenterne 
foruden til at afholde Udgifter til Forsøgsdyr, Bøger og Tidsskrifter 
samt til Indbinding af disse. 
De Instrumenter, der skulde anskaffes for den overordentlige 
Bevilling, er følgende: 
5 Kursusmikroskoper 2505 Kr., 2 binoculære Mikroskoper 1624 
Kr., Hjælpeinstrumenter til Mikroskopi 271 Kr., 1 mikrofotografisk 
Kamera 515 Kr., 1 Mikrotom 540 Kr., 1 Skrivemaskine 500 Kr., ialt 
5955 Kr. 
Da Mikroskoperne repræsenterer Hovedparten af Udgiften, maa 
jeg bemærke, at jeg har regnet med 7 Mikroskoper til Undervisning 
af 30 Kursusdeltagere. 
Den overordentlige Bevilling tænkes ikke brugt til Køb af Bøger, 
da disse maa købes efterhaanden som der kommer nye Udgaver, 
idet lægevidenskabelige Bøger forældes meget hurtigt.« 
Herefter blev Sagen med det lægevidenskabelige Fakultets og 
Konsistoriums Anbefaling indsendt til Ministeriet, og paa Finansloven 
for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, Tillæg A, Sp. 1557 
—58 og 1561—62, blev der under en ny Underkonto (37) under Uni­
versitets Udgiftspost b. Annua for Samlinger og Laboratorier op­
taget en Bevilling paa 1000 Kr. aarlig som Annuum for den kliniske 
Undervisning i epidemiske Sygdomme og under samme Konto be­
vilget et overordentligt Beløb af 2000 Kr. som 1ste Del af en 3-aarig 
Bevilling paa ialt 6000 Kr. til Anskaffelse af Mikroskoper og andre 
Instrumenter til Brug ved den nævnte Undervisning. (J. Nr. 189/30). 
14. Andre Sager. 
Under 19. Juni 1930 meddelte Konsistorium Snedker Jeppe' 
Viggo Holm fast Ansættelse i Stillingen som Pedel ved Kirurgisk 
Akademi fra 1. September 1930 at regne. (J. Nr. 148/29). 
Ved Pedel Holms Ansættelse som Laboratoriebetjent ved Uni­
versitetets normal-anatomiske Museum (jfr. foran Side 192) ansatte 
Konsistorium under 22. April 1931 Snedker Karl Harry Lehmann Han­
sen som Pedel ved Kirurgisk Akademi, foreløbig paa Prøve i et Aar 
fra den 15. April 1931 at regne. (J. Nr. 434/30). 
d. Det psykologiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1551—52 og 1559—60 optoges under Universitetets 
Udgiftspost b. 13. Det psykologiske Laboratorium en overordentlig 
Bevilling paa 1000 Kr. til Anskaffelse af det allerede udkomne af en 
Række Fagtidsskrifter. Samtidig blev Laboratoriets Annuum forhøjet 
med et Beløb af 200 Kr. fra 3000 Kr. til 3200 Kr. af Hensyn til Be-
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stridelse af de aarlige Udgifter ved fortsat Subskription paa de paa­
gældende Tidsskrifter. (J. Nr. 163 a/30). 
Af Hensyn til Henlæggelsen til Laboratoriet af de for Aspiranter 
til Uddannelse som Førere af Luftfartøjer obligatoriske psykotekniske 
Prøver, optoges paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende 
for 1930—31, Tillæg B, Sp. 1369—72, under Universitetets Indtægts­
post f. Andre Indtægter et Beløb af 3600 Kr. som aarligt Tilskud fra 
Krigs- og Marineministeriet til Afholdelse af de paagældende Prøver. 
Samtidig Optoges under Universitetets Udgiftspost a. 2. a. 1. Hono­
rarer til Tjenestemænd et Beløb af 600 Kr. som Vederlag til Labora­
toriets Bestyrer, Professor, Dr. phil. Edgar Rubin for Ledelsen af 
Prøverne og under Universitetets Udgiftspost a. 2. a. 2. Honorarer til 
Ikke-Tjenesteinænd et Beløb af 2000 Kr. som Vederlag til Ingeniør 
under Københavns Magistrat, cand. polyt. E. C. Eriksen for Assi­
stance ved Afholdelse af Prøverne, og endelig blev Laboratoriets 
Annuum (Universitetets Udgiftspost b. 13.) forhøjet med 1000 Kr. fra 
3200 Kr. til 4200 Kr. til Dækning af Udgifter ved Prøvernes Afhol­
delse. (J. Nr. 171 a/29). 
e. Det musikvidenskabelige Laboratorium. 
Til delvis Dækning af Udgifterne ved Betalingen af et af Labora­
toriets Bestyrer Professor, Dr. phil. Erik Abrahamsen tidligere an­
skaffet Spinet til Brug dels ved Undervisningen paa Laboratoriet, dels 
i Studentermusikforeningen bevilgede Konsistorium under 4. Juli 1931 
et Beløb af 300 Kr. af Konsistoriums Andel i Legaternes Reserve­
fonds Renter og 300 Kr. af Universitetets Udgiftspost m. 1. b. Ekstra­
ordinære Udgifter for Finansaaret 1931—32 paa Betingelse af, at 
Spinettet blev Laboratoriets Ejendom med Benyttelsesret ogsaa for 
Studentermusikforeningen. (J. Nr. 295/31). 
f. Den botaniske Have. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1991—92 bevilgedes under Finanslovens § 26 Forbrug 
og Erhvervelse af Formue, Underkonto II. B. 8. a. et Beløb af 36,500 
Kr. til Installation af et nyt Varmeanlæg i Botanisk Laboratorium og 
Botanisk Museum med Tilslutning til den kommunale Varmeledning 
i Gothersgade. Samtidig blev de under Universitetets Udgiftspost a. 
2. a. 1. Honorarer til Tjenestemænd opførte Honorarer til de to 
Betjente ved Botanisk Museum og Botanisk Laboratorium nedsat fra 
600 Kr. aarlig til hver + midlertidigt Tillæg til 300 Kr. aarlig til hver 
-f midlertidigt Tillæg. (J. Nr. 15 c/28). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1577—78 optoges under Universitetets Udgiftspost r. 2. 
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Hovedistandsættelser et Beløb af 2805 Kr. til en Hovedistandsættelse 
af Dele af Taget paa det botaniske Laboratorium. (J. Nr. 15 i/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1579—80 optoges under Universitetets Udgiftspost r. 2. 
Hovedistandsættelser et Beløb af 1570 Kr. til Anbringelse af 2 Vin­
duer i Facaden mod Gothersgade i Professorboligerne i det botaniske 
Laboratorium. Bevillingen blev dog ikke anvendt efter sin oprindelige 
Bestemmelse, men ved Ministeriets Skrivelse af 9. Oktober 1931 blev 
der givet Tilladelse til, at den i Stedet anvendtes til Udvidelse af de 
to i de paagældende Stuer allerede værende Vinduer i Bygningens 
2 Gavle fra 2 til 3 Rammer. (J. Nr. 15 h/29). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1545—48 ændredes Kontobetegnelsen for den under 
Universitetets Udgiftspost a. 3. a. Medhjælpssummer ved Universi­
tetet opførte Bevilling til »Assistance ved videnskabelige Arbejder i 
botanisk Museum og til videnskabelig Medhjælp« til »Medhjælps-
sum for botanisk Museum«. Om Motiveringen hertil henvises til det 
citerede Sted i Rigsdagtidende. (J. Nr. 15 f/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1557—58 optoges under Universitetets Udgiftspost b. 1. 
Den botaniske Have en overordentlig Bevilling paa 1000 Kr. til Af­
holdelse af en større botanisk Ekskursion med de naturhistoriske 
Studerende i Sommeren 1931. (J. Nr. 212/30). 
— Under 21. Januar 1931 forlængede Konsistorium Havebrugs­
kandidaterne Johannes Knudsens og Harry Hansens Ansættelse som 
honorarlønnede Gartnermedhjælpere ved Haven for 1 Aar fra den 
1. April 1931 at regne. (J. Nr. 15 b/30). 
Under 10. Juni 1931 meddelte Konsistorium efter Indstilling fra 
Direktøren for Universitetets botaniske Have faste Havearbej­
dere ved Haven Waldemar Severin Henrichsen og Poul Heinrich 
Hansen Ansættelse fra 1. Juli 1931 at regne i de ved Tjenestemands­
loven af 31. Marts 1931 nyoprettede Stillinger som Gartnermed­
hjælpere ved Haven. (J. Nr. 221 c/31). 
g. Det plantefysiologiske Laboratorium. 
Under 28. Februar 1931 meddelte Laboratoriets Bestyrer, Pro­
fessor, Dr. phil. P. Boysen Jensen, at han havde anset det for rigtigst 
at opsætte Anvendelsen af den paa Finansloven for 1930—31 givne 
Bevilling paa 4269 Kr., hvoraf 3105 Kr. til Indretning af et Termostat­
værelse og 1164 Kr. til Anskaffelse af Trævaske og Laboratorieborde 
(jfr. Universitetets Aarbog for 1929—30, Side 133), under Hensyn til, 
at der formentlig i Sommeren 1931 vilde blive indlagt Centralvarme 
i Laboratoriet, hvilket vilde influere paa Værelsets Indretning og 
under Hensyn til, at der var Overvejelser i Gang angaaende Labo-
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ratoriets fremtidige Forhold, hvorved der var Mulighed for at spare 
Bevillingen. Professor Boysen Jensen androg derfor om, at Bevillin­
gen maatte blive overført til Finansaaret 1931—32. Efter at Sagen 
med det matematisk-naturvidenskabelige Fakultets og Konsistoriums 
Anbefaling var blevet indsendt til Ministeriet, meddelte dette under 
4. Maj 1931, at man ikke fandt Anledning til allerede nu at bifalde 
Beløbets Overførelse, men at man fandt det rettest at Spørgsmaalet 
herom stilledes i Bero, indtil der var truffet endelig Afgørelse med 
Hensyn tH Laboratoriets fremtidige Indretning. (J. Nr. 135/28). 
h. Det zoologiske Museum. 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 
1930—31, Tillæg A. Sp. 8111—12 optoges under Finanslovskonto § 21 
VII C. Til Understøttelse af Kunstnere og Videnskabsmænd samt til 
Fremme af kunstneriske og videnskabelige Formaal et Beløb af 63,000 
Kr. som Tilskud fra Statskassen til Køb og Indlemmelse i Museet af 
afdøde Vexellerer Lehn Schiølers store Fuglesamling. Udover dette 
Beløb, hvoraf 3000 Kr. var beregnet til Samlingens Installation i 
Museet, ydedes fra anden Side et Beløb af 38,000 Kr. til Købet af 
Samlingen, deraf 15,000 Kr. fra Carlsbergfondet. (J. Nr. 12 f/29). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31 
Tillæg A, Sp. 1557—58 optoges under Universitetets Udgiftspost b. 2. 
Det zoologiske Museum, en Bevilling paa 2275 Kr. som 4de Del af en 
fire-aarig Bevilling til Anskaffelse af nye Skabe og Forandring af 
ældre til Afhjælpning af Pladsmangel i Museets 3die Afdeling. (J. Nr. 
12 c/26). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1557—60, optoges under Universitetets Udgiftspost b. 2. 
Det zoologiske Museum en overordentlig Bevilling paa 2500 Kr. til 
Anskaffelse af Glas. Bevillingen var nødvendiggjort ved det store 
Materiale, særlig af Havdyr, som var tilgaaet Museet ved nogle store 
Ekspeditions- og Forskningsrejser. (J. Nr. 12 d/30). 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 
1930—31, Tillæg A, Sp. 8097—98 optoges under Universitetets Ud­
giftspost b. 2. Det zoologiske Museum et Beløb af 800 Kr. som Over­
skridelse af Kontoen for det paagældende Finansaar foranlediget ved 
forøgede Udgifter paa Museets Konto til Fællesudgifter til litterære 
Hjælpemidler, Bogbinderarbejde, Transport og Porto, Kontor- samt 
almindelige og uforudsete Udgifter. (J. Nr. 12 i/30). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1543—44 fornyedes under Universitetets Udgiftspost 
a. 2. a. 2. Honorarer til Ikke-Tjenestemænd den i en Aarrække givne 
Bevilling paa 2000 Kr. aarlig + midlertidigt Tillæg til midlertidig 
Medhjælp for Museets 1ste Afdeling med det nævnte Beløb som 1ste 
Del af en ny to-aarig Bevilling i det anførte Øjemed. (J. Nr. 12 c/30). 
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i. Det mineralogisk-geognostiske Museum. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1579—80 optoges under Universitetets Udgiftspost r. 2. 
Hovedistandsættelser et Beløb af 9600 Kr. til Indlæg af Central­
varme og varmt Vand i Museets Professorbolig og Portnerbolig 
(J. Nr. 13 b/29). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1559—60 optoges under Universitetets Udgiftspost b. 3. 
Det mineralogisk-geognostiske Museum et Beløb af 7800 Kr. som 
2den Del af en overordentlig Bevilling paa ialt 14,788 Kr. til Om­
bygning af Museets Udstillingsmontrer. (J. Nr. 13 e/29). 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1577—78 optoges under Universitetets Udgiftspost r. 2. 
Hovedistandsættelser et Beløb af 1850 Kr. til en Udvidelse af Studie­
salen i Museets Kælderetage. (J. Nr. 13 e/30). 
Paa Tillægsbevillingsloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 
1930—31, Tillæg A, Sp. 8097—98 optoges under Universitetets Ud­
giftspost b. 3. Det mineralogisk-geognostiske Museum et overordent­
ligt Beløb af 994 Kr. dels til Fornyelse af Rullegardinerne i Museets 
Udstillingssale, dels til Ændring af Lukkeindretningen ved de samme 
Lokalers Forsatsvinduer. (J. Nr. 13 g/30). 
k. Det kemiske Laboratorium. 
Under 4. Juli 1931 meddelte Ministeriet efter Indstilling af Labo­
ratoriets Bestyrer, Professor, Dr. phil. Einar Biilmann og Konsisto­
rium Portner og Laboratoriebetjent Johannes Larsen Ansættelse fra 
den 1. Juli 1931 at regne i den ved Tjenestemandsloven af 31. Marts 
1931 oprettede Stilling som Laboratoriemester ved Laboratoriet. 
(J. Nr. 221 d/31). 
1. Det astronomiske Observatorium. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg B, Sp. 151—54 optoges under Universitetets Udgiftspost r. 2. 
Hovedistandsættelser et Beløb af 5050 Kr. til Foretagelse af en ved 
Angreb af Husbukke nødvendiggjort Istandsættelse af Observatoriets 
Tag. (J. Nr. 16 b/30). 
m. Det biofysiske Laboratorium. 
Under 4. Juli 1931 meddelte Ministeriet efter Indstilling af Labo­
ratoriets Bestyrer, Professor, Dr. phil. H. M. Hansen og Konsistorium 
Laboratoriebetjent Viktor Oskar Vilhelm Thygesen Ansættelse fra 
den 1. Juli 1931 at regne i den ved Tjenestemandsloven af 31. Marts 
1931 oprettede Stilling som Laboratoriemester ved Laboratoriet. 
(J. Nr. 221 d/31). 
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n. Det zoofysiologiske Laboratorium. 
Efter Andragende fra Laboratoriets Bestyrer, Professor, Dr. 
phil. et jur. Aug. Krogh overdrog Ministeriet for Søfart og Fiskeri 
Laboratoriet en af de Kontrolbaade, som var udrangeret af Fiskeri­
kontrollens Tjeneste. (J. Nr. 361 a/30). 
o. Institutet for teoretisk Fysik. 
Efter Indstilling af Institutets Bestyrer, Professor, Dr. phil. Niels 
Bohr og Konsistorium bifaldt Ministeriet under 30. April 1931, at 
Universitetets Udgiftspost b. 27. Institutet for teoretisk Fysik for 
Finansaaret 1930—31 blev overskredet med 700 Kr. mod regnskabs­
mæssig Forklaring af Hensyn til forøgede Udgifter til Brændsel. 
(J. Nr. 166 a/31). 
p. Det ferskvandsbiologiske Laboratorium. 
Under 14. November 1930 indsendte Laboratoriets Bestyrer, Pro­
fessor, Dr. phil. C. Wesenberg Lund følgende til Undervisningsmini­
steriet stilede Andragende: 
Som det vil være det høje Ministerium bekendt, har Carlsberg­
fondet efter et af undertegnede indgivet Andragende i November 
1929 købt en Villa i Hillerød (Christian d. IV's Vej) med det Formaal 
for Øje at søge tilvejebragt tidssvarende Lokaler for det af mig 
bestyrede Laboratorium, Universitetets ferskvandsbiologiske Labora­
torium, i Forventning om velvillig Støtte fra Ministeriets Side til Rea­
lisering af dette Formaal. Til Villaen hører en Grund, stor 2200 Kva­
dratalen, der skraaner ned til Frederiksborg Slotssø. Efter en af mig 
senere indgiven Ansøgning bevilgede Fondet dernæst en Sum til Om­
dannelse og Indretning af Bygningen til Laboratorium. Der er nu 9 
gode Arbejdsrum. I Stuen Arbejdsværelser for Forstander og Assi­
stent, et Værelse for eksperimentel Zoologi og et for fysisk-kemiske 
Undersøgelser, i Kælderen Arbejdsrum for Laboratoriebetjent samt 
Materialrum og Akvarieværelse. Paa 1ste Sal findes et Fotografi­
værelse og et stort Biblioteksværelse. Foruden de 9 Værelser findes 
en stor Veranda, indrettet til Akvarier, et Mørkekammer, et Rum til 
Laboratoriets Særtryk, et Kemikalierum samt en Altan. I Haven er 
opført et Redskabsrum og et mindre Laboratorium; ved Søen Baade-
bro med Baad. I Huset er indlagt Centralvarme, et Luftpumpeanlæg 
til Akvarier, Koldt- og Varmtvandsanlæg, teknisk og almindelig 
Elektricitet, Gasledninger og Luftledninger til Akvarier. Der er ialt 
indlagt ca. 500 Meter Rør i Villaen. Laboratoriet er forsynet med et 
udmærket Inventarium, et fortræffeligt Akvarieanlæg med et større 
og ca. 20 mindre Akvarier. Til eksperimentel Zoologi er anskaffet 
Frigidaire, Biologisk Thermostat, Centrifuge, endvidere Apparater til 
kemisk Analyse af Søvand, en aperiodisk Vægt, Stinkskab, Appa­
rater til Luftanalyser, Mikroluftanalyser, et udmærket fotografisk 
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Udstyr saavel til Landskabs- som til Mikrofotografi. Der er nu 7 
gode Mikroskoper og rigeligt Udstyr af mikroskopiske Hjælpemidler, 
endvidere elektrisk Thermostat og Mikrotom, Ilt- og Kulsyrebehol­
dere. 
Idet Carlsbergfondets Direktion har imødekommet alle mine 
Ønsker med Hensyn til Laboratoriets Indretning og Udstyr og paa 
flere Omraader endog strakt sig ud over disse, er der herved for de 
videnskabelige ferskvandsbiologiske Undersøgelser skabt Arbejdsvil-
kaar, der her i Europa næppe noget andet Steds haves bedre. Som 
videnskabeligt Institut for Studier af de ferske Vande, deres Fauna 
og Flora turde Laboratoriet høre til de bedst udstyrede. Ofte er Byg­
ningerne i Udlandet større, men dette er da kun, fordi de er knyttet 
til fiskeribiologiske Undersøgelser. Disse er da Hovedsagen, de rent 
videnskabelige Undersøgelser har som Regel faaet tildelt en mindre, 
underordnet Plads. 
Det maa maaske være mig tilladt at tilføje, at det Bibliotek, som 
jeg har samlet igennem mange Aar, til hvis Tilvejebringelse jeg paa 
forskellig Vis har faaet nogen Hjælp, ved min Død agtes overdraget 
til Laboratoriet. Det tæller 70 Tidsskrifter, der regelmæssig indkom­
mer (2000 Bind) samt ca. 14,000 Særtryk og et meget godt Haand-
bogsbibliotek. Herom tillader jeg mig imidlertid senere at give det 
høje Ministerium nærmere Meddelelse. 
Hele Institutionen er anskaffet og indrettet for en Sum, der i 
Forhold til Laboratoriets Størrelse ligger meget betydelig under de 
Summer, der ellers medgaar til Oprettelsen af slige Instituter. Villaen 
der har en ualmindelig skøn Beliggenhed, har med Grunden kostet 
25,000 Kr. Dens Indretning og Omdannelse til Laboratorium ca. 
16,000 Kr. og Instrumentarium 9100 Kr. Hertil kommer det gamle 
Laboratoriums Instrumentarium, anskaffet i Aarenes Løb ved Bevil­
linger fra Carlsbergfondet til et samlet Beløb af ca. 10,000 Kr., Mikro­
skoper, Fotografiapparater, enkelte Værker, som nu alt overgaar til 
det nye Laboratorium. Hele Institutionen kan bortset fra Biblioteket 
ansættes til en Værdi af ca. 60,000 Kr. 
Bygningen med dens faste Indretninger ejes af Carlsbergfondet, 
men overdrages til Brug for Universitetets ferskvandsbiologiske 
Laboratorium under Forudsætning af, at dette af sit Annuum fra 
Staten yder Fondet en lav aarlig Leje. Carlsbergfondet yder for 
Tiden, og har gennem en Aarrække ydet Laboratoriet en aarlig Be­
villing af 3700 Kr., medens Staten hidtil har ydet et Annuum paa 
4300 Kr., hvoraf 900 Kr. er medgaaet til Husleje. Men Laboratoriet 
vil i sin nye og udvidede Skikkelse kræve betydelig større Midler til 
Drift end det gamle Ferskvandsbiologiske Laboratorium, der kun 
havde 3 Værelser paa en Kvist i et Privathus, til Raadighed. 
Jeg tillader mig da herved at indgaa med et Andragende til det 
høje Ministerium om en Forhøjelse af det ferskvandsbiologiske 
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Laboratoriums Annuum, saaledes at det hidtidige Annuum, stort 
4300 Kr., forøges med 3500 Kr. fra 4300 Kr. til 7800 Kr. Deraf skal de 
1200 anvendes til forøget Husleje, saaledes at den samlede Lejeafgift 
til Carlsbergfondet, i Henhold til forudgaaende Aftale fastsættes til 
2100 Kr. aarlig, 2000 Kr. er til Merudgift til Driften, og 300 Kr. til 
Dækning af Udgifter ved de Studerendes Arbejde i Laboratoriet, 
hvorved bemærkes, at Antallet af saadanne Studerende vil stige til 
8—10 i Stedet for 5. 
Jeg tillader mig dog at forbeholde mig, at det næste Aar, naar 
Driftsomkostningerne nøje kan angives, og Forholdene vedrørende 
Institutets Stilling overfor Staten kan tages op til endelig Ordning, 
maa være mig tilladt at indgaa til det høje Ministerium med en for­
nyet Ansøgning vedrørende den samlede Merudgift, som vil være 
foranlediget ved den udvidede Virksomhed og de forbedrede Arbejds­
muligheder ved Laboratoriet. 
Efter at Konsistorium havde udbedt sig en Udtalelse fra Univer-
sitetskvæsturen om Professor Wesenberg Lunds Andragende, med­
delte Kvæsturen under 5. Januar 1931, at man havde forhandlet nær­
mere om Sagen med Professor Wesenberg Lund, som havde meddelt, 
at den forøgede Driftsudgift først var paakrævet fra den 1. April 1931 
at regne, idet Carlsbergfondet havde stillet Midler til Raadighed til 
Dækning af de forøgede Udgifter, der vilde fremkomme i Finansaaret 
1930—31. Om den nærmere Anvendelse af den ansøgte Annuums-
forhøjelse paa 3500 Kr. oplystes, at den var beregnet til følgende 
Udgifter: 
Til Indkøb af Kemikalier m. v. i Anledning af forøget Del­
tagelse i de Studerendes obligatoriske Kursus 300 Kr. 
Forøget Husleje 1200 — 
manuel Assistance 1140 — 
Brændselsudgift 360 — 
Udgift til Gas og Elektricitet 400 — 
Udgift til Vedligeholdelse af Haven 100 — 
lait .... 3500 Kr. 
Efter at Sagen med det matematisk-naturvidenskabelige Fakul­
tets og Konsistoriums Anbefaling var blevet indsendt til Ministeriet, 
blev der paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930 
—31, Tillæg B, Sp. 1377—80 bevilget dels et Beløb af 1140 Kr. under 
Universitetets Udgiftspost a. 3. a., Medhjælpssummer ved Universi­
tetet som Medhjælpssum for Laboratoriet, dels et Beløb af 2360 Kr. 
under Universitetets Udgiftspost b. 35., Det ferskvandsbiologiske 
Laboratorium som Forhøjelse af Annuet til Dækning af de ovenfor 
nævnte Merudgifter. (J. Nr. 104 b/30). 
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Om Omdannelse af den honorarlønnede videnskabelige Assistent­
stilling- ved Laboratoriet til en fast videnskabelig Assistentstilling, se 
foran S. 33, og om Ansættelse i Stillingen, se foran S. 49. 
q. Det geografiske Laboratorium. 
Paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg A, Sp. 1553—54 og 1561—62 forhøjedes Laboratoriets Annuum 
(Universitetets Udgiftspost b. 16.) med 600 Kr. fra 1200 Kr. til 1800 
Kr. paa Grund af forøgede Driftsudgifter, og desuden blev der optaget 
en overordentlig Bevilling paa 750 Kr. som 1ste Del af en tre-aarig 
Bevilling paa ialt 2250 Kr. til Indkøb af Bøger, Tegnerekvisitter og 
Blindkort. (J. Nr. 149 a/30). 
r. Laboratoriet for sammenlignende Anatomi og zoologisk Teknik. 
Da Professor, Dr. phil. C. M. Steenberg blev udnævnt til ekstra­
ordinær Professor i sammenlignende Anatomi i 1929, blev der ikke 
samtidig indrettet noget Laboratorium til ham, men han maatte fore­
løbig holde sin Undervisning i den zoologiske Studiesamlings og 
Laboratoriums Lokaler. Under 16. November 1929 tilskrev Professor 
Steenberg det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet saaledes: 
Som det vil være Fakultetet bekendt, har jeg allerede som Lektor 
i Zoologi afholdt Kursus i den specielle Anatomi og det obligatoriske 
Kursus i Laboratorieteknik. Til Kursus kræves der et ikke ringe 
Materiale af Dyr, Kemikalier, Apparater og Litteratur. De ret bety­
delige Udgifter til Anskaffelsen af disse nødvendige Ting er hidtil — 
ved Bestyreren Professor, Dr. Ad. S. Jensens store Forstaaelse og 
Imødekommenhed — bleven dækket af Zoologisk Studiesamlings 
Annuum, foruden at jeg personlig har ydet mit Bidrag dertil. 
Ved Oprettelsen af mit Professorat i sammenlignende Anatomi 
er Undervisningsomraadet for de Studerende bleven betydelig ud­
videt, ligesom Antallet af Studerende, der forbereder sig til Magister­
konferens i Zoologi, i de sidste Aar er stærkt forøget, hvilket har 
bevirket, at Udgifterne er steget meget betydeligt. Kursuset i Labora­
torieteknik havde saaledes, da det blev oprettet, 4 Deltagere, i inde­
værende Semester deltager 14 Studerende i Øvelserne. Dertil kom­
mer yderligere, at en Del Zoologer arbejder paa Laboratoriet med 
forskellige videnskabelige Emner. 
Da der ikke længere kan lægges Beslag paa et andet Instituts 
Annuum og jeg slet ingen Pengemidler har til Raadighed til min 
Laboratorieundervisning, vil det ikke være muligt at fortsætte denne 
for de Studerende, ej heller stille de nødvendige Utensilier og det 
paakrævede Dyremateriale til Raadighed for de unge Videnskabs­
mænd, der arbejder paa Laboratoriet, hvis der ikke skaffes mig Mid-
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ler til at bestride Udgifterne med. — En aarlig Sum paa 1000 Kr. vil 
under de nuværende indskrænkede Laboratorieforhold være tilstræk­
kelig. 
I Tilknytning til denne Sag skal jeg tillade mig at fremføre et 
andet for Undervisningen vigtigt Forhold. 
Undervisningen i sammenlignende Anatomi maa ifølge Sagens 
Natur i saa vid Udstrækning som muligt omfatte Demonstrationer af 
Præparater, der skal belyse de forskellige Problemer, som gennem-
gaas ved "Forelæsninger og Eksaminatorier, ligesom ogsaa de Stu­
derende maa have en Præparatsamling (Studiesamling) at arbejde 
med. Da Lærestolen i Faget er nyoprettet, foreligger en saadan Præ­
paratsamling ikke; noget Materiale — særlig af Hvirveldyrskeletdele 
— er af Bestyreren for Zoologisk Studiesamling velvilligst udlaant til 
Undervisningen, men til største Parten af Undervisningsstoffet fore­
ligger der ingen Præparater, navnlig savnes de for Undervisningen 
næsten uundværlige Snitserier. Jeg er derfor for største Parten hen­
vist til at bruge Billeder, hvilke kun i ringe Grad kan erstatte virke­
lige Præparater. 
Da det er meget begrænset, hvad jeg selv kan faa Tid til at frem­
stille, og da navnlig Fremstillingen af Snitserier er et meget tids­
røvende manuelt Arbejde, vilde det være af stor Betydning baade for 
Undervisningen og for mig selv, om der kunde tilstaas mig en aarlig 
Sum til Hjælp ved Fremskaffelse og Vedligeholdelse af en sammen­
lignende anatomisk Præparatsamling. En aarlig Sum paa 2000 Kr. til 
honorarlønnet Assistance vil sikkert kunne yde mig den ønskede, 
haardt tiltrængte Hjælp. 
Fakultetet fremsendte dette Andragende til Konsistorium med sin 
Anbefaling under 20. November 1929. Efter at Konsistorium havde 
tilstillet Universitetskvæsturen Professor Steenbergs Andragende til 
Erklæring, meddelte denne i en Skrivelse af 15. December 1929 føl­
gende supplerende Oplysninger til sit Andragende: 
1) I September 1929 fik jeg af det matematisk-naturvidenskabe-
lige Fakultet Opfordring til at overtage hele Undervisningen i Ana­
tomi for de Oymnastikstuderende (for Tiden er deres Antal ved det 
matematisk-naturvidenskabelige og det filosofiske Fakultet 47); denne 
Undervisning var tidligere knyttet sammen med Undervisningen i 
Gymnastikteori, men forskellige Aarsager taler for, at al Undervis­
ning i Anatomi ved det matematisk-naturvidenskabelige og det filo­
sofiske Fakultet bedst og mest økonomisk udøves af den samme 
Lærer og da af en Faganatom. Jeg indvilgede i at paatage mig dette 
ret store Ekstraarbejde (2 ugentlige Timers Forelæsninger og Eksa­
minatorier foruden Laboratorieøvelser), idet jeg dog samtidig paa­
pegede den absolute Nødvendighed af, at der skaffedes ikke alene de 
naturhistoriske Studerende, men ogsaa de Gymnastikstuderende bedre 
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Undervisningskaar i Faget, baade med Hensyn til Undervisnings­
materiel og Laboratorieplads. Da jeg allerede i Efteraarssemestret 
1930 skal paabegynde Undervisningen for Gymnastikstuderende, og 
denne vil stille forøgede Krav til Undervisningsmateriale, hvis Frem­
stilling maa paabegyndes i Foraarssemestret 1930, er det af største 
Betydning for mig at faa de i Ansøgningen nævnte Summer til 
Materiale og Assistance. 
2) Med Hensyn til den søgte Sum, 1000 Kr. aarlig, skal anføres, 
at denne fremkommer ved følgende Beregning: 
Kemikalier, mikroskopiske og fotografiske Utensilier 500 Kr. 
Indkøb af Dyremateriale 150 — 
Sprit og Glas (til Forelæsnings- og Kursusmateriale) .... 300 — 
Mindre Udgifter (Slibning af Instrumenter, Reparationer, 
Tegnemateriale, Papir) 50 — 
lait .... 1000 Kr. 
Det maa udtrykkelig bemærkes, at ovenstaaende er de nødven­
dige Udgifter i den mest sparsomme Form og under de nuværende 
meget indskrænkede Laboratorieforhold, og at der bortset fra Glas 
ikke er indbefattet nogen Nyanskaffelse. 
3) Til Assistance maa kræves en videnskabelig uddannet Zoolog 
(f. Eks. en yngre Magister), der til en vis Grad skal kunne arbejde 
paa egen Haand, da Vedkommende ellers ikke kan yde mig den til­
strækkelige Hjælp. De Præparater, der skal fremstilles, er forskellige 
og saa at sige kræver hver af dem sin egen Teknik. Arbejdstiden maa 
være ca. 3 Timer daglig og strække sig over hele Aaret. 
Herefter indstillede Konsistorium under 29. Januar 1930, at de 
af Professor Steenberg ansøgte Bevillinger blev optagne paa Finans­
loven for 1930—31, men under 26. Februar 1930 tilskrev Ministeriet 
Konsistorium saaledes: 
I et med D'Hrr. Rektor og Professorers Skrivelse af 29. f. M. 
(J. Nr. 398/29) hertil indsendt Andragende har Professor, Dr. phil. 
C. M. Steenberg anholdt dels om en Bevilling paa 1000 Kr. aarlig 
som Annuum for den Professor Steenberg paahvilende Laboratorie-
undervisning, saaledes at Annuet betegnes »Laboratoriet for sam­
menlignende Anatomi og zoologisk Teknik«, dels om en Bevilling paa 
2000 Kr. aarlig til Vederlæggelse af en Zoolog for Assistance ved 
Undervisningen i Anatomi ved det filosofiske og det matematisk-natur-
videnskabelige Fakultet. 
Saaledes foranlediget skal Ministeriet, forinden videre foretages, 
udbede sig en nærmere Udtalelse fra D'Hrr. Rektor og Professorer 
om, hvorvidt der maa antages at være tilstrækkeligt Grundlag for 
Oprettelsen af et selvstændigt »Laboratorium for sammenlignende 
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Anatomi og zoologisk Teknik«, eller om det ikke maatte anses for 
mere hensigtsmæssigt, at et saadant Laboratorium oprettedes som 
en Afdeling af et større hele. 
Tillige udbeder man sig Oplysning, om det paatænkes at tilveje­
bringe selvstændigt Lokale for det omhandlede Laboratorium, samt 
om hvorvidt der ogsaa hidtil har været givet Undervisning i »Zoolo­
gisk Teknik«, og i bekræftende Fald hvor denne Undervisning har 
været givet, og hvilke Studerende der deltager deri. 
Endelig skal man med Henvisning til, at det i Sagen oplyses, at 
Anatomiundervisningen for de Gymnastikstuderende tænkes over­
flyttet fra Professor Lindhard til Professor Steenberg, fordi det er 
bedst og mest økonomisk, at een Lærer giver denne Undervisning, 
udbede sig en Udtalelse om, hvorvidt der herved sigtes til, at der ved 
denne Overflytning vil kunne indvindes en Besparelse for det af 
Professor Lindhard ledede Laboratorium, eller paa hvilke andre 
Maader den paagældende Besparelse forventes at ville fremkomme. 
Under 10. Marts 1930 fremsendte det matematisk-naturviden-
skabelige Fakultet i Anledning heraf to Erklæringer fra henholdsvis 
Professor Steenberg og Professor i Qymnastikteori Dr. med. J. Lind­
hard; til disse Erklæringer sluttede Fakultetet sig ganske. Professor 
Steenbergs Erklæring af 8. Marts 1930 var saalydende: 
Det, jeg i Andragendet søger om, er en aarlig Sum paa 1000 Kr. 
til at holde den bestaaende Laboratorieundervisning i ovennævnte 
Discipliner i Qang for. Udgifterne til disse Kursus (i Anatomi og 
Laboratorieteknik) er indtil nu midlertidig bleven dækket, dels af 
zoologisk Studiesamlings Annuum, dels af mig selv; i mit An­
dragende af 16. November 1929 er anført Aarsagen til, at Udgifterne 
ikke mere kan dækkes ad disse Veje. Det vil altsaa ikke være muligt 
at fortsætte de nævnte Kursus, der udgør en stor Del af de zoologiske 
Studerendes praktiske Undervisning, hvis der ikke tilstaas mig de der­
til nødvendige Midler. Eftersom der ikke foreligger nogen Præparat-
og Undervisningssamling til Forelæsnings- og Demonstrationsbrug i 
sammenlignende Anatomi og Menneskets Anatomi, og min Undervis­
ning og mit videnskabelige Arbejde ikke levner mig Tid til alene at 
fremskaffe saadanne Samlinger, søges yderligere 2000 Kr. aarlig til 
Assistance ved dette Arbejde. 
Da den sammenlignende Anatomi og den zoologiske Teknik er 
sidestillet med de andre naturhistoriske Fag og har mindst lige saa 
stort Antal af Laboratorieundervisningstimer som de øvrige Fag (naar 
Overdragelsen af de Gymnastikstuderendes Anatomiundervisning til 
mig har fundet Sted vel et endnu større), og da der ikke er noget 
andet Fag, hvormed det er saa beslægtet, at det vil kunne gaa ind 
under dette som en Afdeling deraf, maa der antages at være vægtigt 
Grundlag for Oprettelsen af et selvstændigt Laboratorium med selv-
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stændige Lokaler. Da denne Sag naturligvis vil kræve særlig Over­
vejelse i Fakultetet og Konsistorium, andrages imidlertid paa nu­
værende Tidspunkt om ovennævnte Summer udelukkende for at 
kunne holde Undervisningen i Gang, indtil nærmere Bestemmelse om 
Laboratoriets Oprettelse tages. 
Med Hensyn til Forespørgslen, om der hidtil har været givet 
Undervisning i »Zoologisk Teknik«, skal jeg oplyse, at dette Fag er 
et Undervisningsfag, der for første Gang er doceret ved Universitetet 
af mig, og at jeg, medens jeg har været Lektor, stadig har undervist 
deri; Undervisningen har formet sig, dels som regelmæssigt tilbage­
vendende Kursus paa 2 Semestre (kaldet Kursus i Laboratorieteknik) 
— for Tiden deltager 14 zoologiske Studerende deri —, dels er der til 
forskellige Tider ydet Undervisning for Viderekomne; desuden har 
jeg givet Oplysninger og Forevisninger til Fagzoologer og Amatører 
samt besvaret mange skriftlige Henvendelser udefra vedrørende 
zoologisk Teknik. 
Angaaende Spørgsmaalet om Anatomiundervisningen af de 
Gymnastikstuderende, der tænkes overflyttet fra Professor Lindhard 
til mig, og eventuelle Besparelser for det af Professor Lindhard ledede 
Laboratorium tillader jeg mig at henvise til Udtalelsen fra Professor 
Lindhard. 
Professor Lindhards Erklæring af 7. Marts 1930 var saalydende; 
Paa given Foranledning skal jeg med Henblik paa Professor 
Steenbergs eventuelle Overtagelse af Anatomiundervisningen for de 
Gymnastikstuderende herved tillade mig at fremsætte følgende Syns­
punkter. 
Min Stilling ved Universitetet bestod oprindelig i to midlertidige 
hver for sig honorarlønnede Stillinger som Lærer i Anatomi og 
Gymnastikteori for de Gymnastikstuderende. Senere blev Stillingen 
som Lærer i Gymnastikteori gjort til et fast Docentur og kort efter 
til et ekstraordinært Professorat. Anatomiundervisningen blev ikke 
omtalt, heller ikke af mig, idet jeg ikke ønskede at forøge de store 
Vanskeligheder som Gymnastikteorien som Undervisningsfag havde 
at kæmpe imod. Jeg vedblev altsaa at undervise i Anatomi, dels 
fordi der ingen andre var, som kunde overtage denne Undervisning, 
dels fordi jeg mente, at denne Undervisnings endelige Skæbne maatte 
afgøres, naar hele den akademiske Gymnastiklæreruddannelse fandt 
sin endelige Form. Af forskellige Grunde trak hele Spørgsmaalets 
Løsning ud, længere end man kunde forudse, og jeg har derfor til 
Skade for Anatomiundervisningen maatte opretholde denne indtil 
Dato. Da Gymnastikteoretisk Laboratorium blev anbragt i det nye 
fysiologiske Institut, kunde man af nærliggende Grunde ikke her gøre 
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Fordring paa at faa Plads og Penge til en anatomisk Studiesamling, 
saa meget mindre som det dog vilde være ret usædvanligt at oprette 
en saadan under Ledelse af en ikke fagligt uddannet Mand. Da Pro­
fessor Steenbergs Udnævnelse forelaa, mente jeg, at Tidspunktet nu 
var inde til at faa ordnet Anatomi-Undervisningen for de Gymnastik-
studerende paa forsvarlig Maade, og jeg henvendte mig straks til 
Professor Steenberg for at høre hans Mening om Sagen. Da Profes­
soren ligesom jeg mente, at denne Undervisning naturligt maatte hen­
lægges under hans Virkefelt, har jeg ikke foretaget mig videre, men 
overladt til Professor Steenberg at ansøge om de nødvendige Bevil­
linger. Skulde man mod Forventning mene, at jeg fremdeles bør 
beholde denne Anatomiundervisning, da maa jeg forbeholde mig 
snarest muligt at indgive Ansøgning om fornødne Bevillinger til Op­
rettelse af en anatomisk Studiesamling samt til Mikroskoper og andet 
nødvendigt Undervisningsmateriel. De yderst primitive Forhold, som 
jeg paa dette Omraade arbejder under, kan kun forsvares, naar der 
er Tale om midlertidig Nødhjælp, ikke derimod naar det drejer sig 
om normal Universitetsundervisning. Det forekommer mig imidlertid, 
at det vilde være i høj Grad uøkonomisk, saavel hvad Undervisnings­
midler som hvad Lærerkræfter angaar, indenfor det samme Fakultet 
at oprette og opretholde to sideløbende Kursus med det selvsamme 
Formaal, og jeg haaber derfor, at ogsaa de Gymnastikstuderendes 
Anatomiundervisning ved at overgaa til Professor Steenberg nu maa 
komme ind under blivende betryggende Former. 
Efter at Sagen paany med Konsistoriums Tilslutning under 12. 
Marts 1930 var blevet indsendt til Ministeriet, meddelte dette under 
23. April 1930, at man vilde tage Spørgsmaalet om at tilvejebringe 
Hjemmel for de paagældende Bevillinger under velvillig Overvejelse 
ved Behandlingen af Budgettet for 1931—32. 
Herefter blev der paa Finansloven for 1931—32, jfr. Rigsdags-
tidende for 1930—31, Tillæg A, Sp. 1557—58 under en ny Underkonto 
(38) under Universitetets Udgiftspost b. Annua for Samlinger og 
Laboratorier optaget en Bevilling paa 1000 Kr. aarlig som Annuum 
for Laboratoriet for sammenlignende Anatomi og zoologisk Teknik. 
Den ansøgte Medhjælpssum blev derimod ikke optaget paa Bud­
gettet. 
Da Annuet til Professor Steenbergs Undervisning saaledes først 
blev oprettet fra 1. April 1931, ansøgte Professor Steenberg under 
13. Oktober 1930 om et Beløb af 500 Kr. til Dækning af Udgifterne 
ved Undervisningen i Finansaaret 1930—31. Herefter blev der paa 
Tillægsbevillingsloven for 1930—31, jfr. Rigsdagstidende for 1930—31, 
Tillæg B, Sp. 2283—86, tilvejebragt Hjemmel for Afholdelsen af det 
paagældende Beløb. (J. Nr. 398/29). 
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s. Det fysisk-kemiske Institut. 
Den i Universitetets Aarbog for 1929—30, S. 145 nævnte Beret­
ning om Oprettelsen og Indretningen af dette Institut har man maattet 
udskyde til Universitetets Aarbog for 1931—32. 
t. Den Arnamagnæanske Stiftelse. 
Efter Indstilling fra Kommissionen for det Arnamagnæanske 
Legat og Konsistorium beskikkede Undervisningsministeriet under 18. 
November 1930 Professor Poul Johannes Jørgensen som Medlem af 
Kommissionen i Stedet for afdøde Professor Kr. Erslev. (J. Nr. 
33 d/30). 
